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1)中西 哲 ･大場達之 ･武田義明 ･服部 保､日本の植生図鑑 (Ⅰ)森林､保育社､1990.
2)佐竹義輔 ･原 寛 ･亘理俊次 ･冨成忠夫､日本の野生植物 Ⅰ,Ⅱ,平凡社､11321(Ⅰ)､11305(Ⅱ),1989.









12)金子啓明 ･岩佐光晴 ･能城修一 ･藤井智之､日本古代における木彫像の樹種と用材観-7･8世紀を中心に-､
MUSEUM (東京国立博物館研究誌)､第555号､3･53､1998.
13)演島正士､継手 ･仕口-日本建築の隠された知恵､株式会社INAX､p.10､1988.
14)伊原恵司､古建築に用いられた木の種類と使用位置について､保存科学､No.28､25-62､1989.
15)布野修司編､アジア都市建築史､昭和堂､2003.
16)米田雄介､正倉院と日本文化､歴史文化ライブラリー 49､吉川弘文館､1998.
17)正倉院事務所､正倉院の木工､日本経済新聞社､1978.
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